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Conferring of Degrees
At the close of the Forty-fourth Academic Year
JUNE 15, 1920
IN THE LYRIC THEATRE
AT 4 P. M.
MARSHALS
Professor E. V. D. Magoffin
Chief Marshal
Professor J. Elliott Gilpin
Assistant Chief Marshal
Aids
Professor D. M. Robinson
Professor C. C. Thomas
Professor J. C. French
Professor W. W. Ford
Professor E. H. Follis
Dr. R. T. Abercrombie
USHERS
Norman C. Keyes, '21, Chief Usher
Aids
C. I. Theodore Gould, '21,
Frank E. Smith, '21,
C. Holmes Boyd, '21
W. Bond Collins, '21
Elmer J. Jones, '21
Bascom K. Kennady, '21
J. Edward Miller, '21
Clinton C. Waters, '21
Louis P. Hennighausen, '22
Eric Jacobsen, '22
V Assistant Chief Ushers
Christopher Johnston, '22
Charles C. Marbury, '22
EOBERT E. OWINGS, '22
Paul S. Parsons, '22
Eichard E. Tome, '22
Lawrence K. Wagner, '22
Glover P. Fallon, '23
Joseph C. Thompson, '23
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CoNFEHRINU OF DEGREES
Bachelors of Arts, presented by Dean LatahA
Bachelors of Engineering, presented by Dean Wmniu m
Bachelors of Science in Chemistry, presented by Dean Whitehead
Bachelor of Science presented by Professor Mustard
.Masters of Arts, presented by Professor Miii.kk
Doctors of Philosophy, presented by Professor Minn:
Doctors of Public Health, presented by Professor Wmn
Doctor of Science in Eygiene, presented by Professor Welch
Bachelor of Science in Hygiene, presented by Professor Welch
Proficients in Public Health, presented by Professor WELCH
Doctors of Medicine, presented by Dean Williams
v
Music
Largo from the Opera " Kerxea "
—
H&ndei
(Violin solo by Maurice Schneeberger)
VI
Address




Hungarian Dance Xo. 1—Brahms
vni
Presentation of a Portrait of




The President of the University
x
Music
" The Stars and Stripes Forever "
—
Sousa
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
Lawrence Henry Baker, of Maryland
Frederick Keller Bell, of Maryland
Harry Sharp Cannon, of Kentucky
David June Carver, of Maryland
Harrison Cadwallader Coffin, of Maryland
Helene Connet, of Maryland
Victor Dtjlac, of Maryland
Edgar Tremlett Fell, of Maryland
Edward Otis Holmes, Jr., of Massachusetts
Hoyt Stilson Hopkins, of Ohio
Louis Knott Koontz, of West Virginia
Charles Edward Lanning, of Indiana
Frederic Collins Lee, of Maryland
Frederick William Lee, of Maryland
Paul Lange Lotz, of Maryland
Colin Mackenzie Mackall, of Maryland
George Edgar Miller, of Pennsylvania
Youel Benjamin Mirza, of Persia
Wilbur Harrington Norcross, of Pennsylvania
Bessie Noyes, of Nebraska
Charles Snowden Piggot, of Maryland
Lloyd Hilton Eeyerson, of Minnesota
Dorsey Richardson, of Maryland
William Ernest Seifriz, of the District of Columbia
Winifred Sturdevant, of Maryland
Thomas Cobb Whitner, Jr., of Georgia
Bruce Stockton Williams, of Virginia
(27)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
Robert Lee Bates, of West Virginia
Gregory Breit, of Maryland
Clyde Elmore Burgee, of Maryland
Maynard Arthur Clemens, of Maryland
William Junkin Flagg, of Virginia
Jacob Grape, of Maryland
Elmer Rhodes Hoke, of Maryland
Raphael Rosen, of Maryland
John Paul Visscher, of Michigan
Henry Theodor Wensel, of Missouri
Henry Stuart Willis, of North Carolina
(ID
CANDIDATES FOlt THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE
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I'm i i:. Bbov< \, of Georgia
li.iiii \. i \. r.ii.iu \i . of Michigan
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w tin mi Ooubette Caldwell, of Louiaiana
QSOBGI LUNSTOBD CaBBXNOTon. of North Carolina
ii;i i> <; m C \kiki:. of Virginia
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lU/i \ Graves Chahbeblin, of New York
SffEO N \n ChEEB, of China
Ki i vn.ii; i i \i:i, of Maaaachuaetta
Paul Cbenshaw Colonna, of Virginia
Ci\ NELSON (lioMwiii. of Maryland
ih Mil 1. 1 rvn Darner, of Maryland
Daniel Cadi Dabbow, of North Dakota
E&dwabd Clash Davidson, of Pennsylvania
Herbert Batwood Davis, of Nebraska
Aim.a SCUDDEB DAVISON, of New York
FBANCTG RaTMOND Dikiaidk, of New York
lliiKNK DoKTscii. of Maryland
ROQEB QaKBLI DOUGHTT, of Georgia
ValcOULOH LSMOTNE BlliootT, of Maryland
Augustus Hot Fk.i.tv. of Connecticut
Frank Rodolfb Ford, of Virginia
JAMBS Charles Fox. Jr., of Connecticut
Robert Elmer Pbickb, of Maryland
JONAS StxTN Friedenwald, of Maryland
William Harris Funk, of Indiana
CABL Haines, of Maryland
Manuel Gutmab Gichneb, of Maryland
Ki.mkr Fail Qbkenawalt, of Ohio
Robert MoCctxey Halbach, of Pennsylvania
Franklin McCtje Hanger, Jr., of Virginia
Helen Harrington, of Colorado
Charles Lester Hartsock, of Maryland
] Tarry Morton Hawkins, of Pennsylvania
Raymond \Yillard Hawkins, of New York
Leigiit Monroe Higgins, of Ohio
L. Emmett Holt, Jr., of New York
Roy Graham Hoskins, of the District of Columbia
Franklin Paradise Johnson, of Missouri
William Oscar Johnson, of Kentucky
Ralph Charles Kahle, of Iowa
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r.i lintwi David Levi i n, of Texas
Jacob Ltvlnoston, of Not Jeraej
Qbobob Mabshall Lyon, of \\<>i Virginia
Joseph Mobtimbb Maboub, of New fork
LAI M MillN. Of Mary land
William CUBBl MaBTLN, of Kentucky
Chables Cllttob MoCot, of Ohio
Allium m ii MUBDOOB MoKB EN, of North Carolina
Cltdi Mi NULL, of South Carolina
I'itz Randolph Moobe, of Ohio
Daniel Patbicb O'Bblen, of Conneeticul
SUSANNI King PaBSONS, of Nebraska
WlNTHBOP MOBOAB Phelps, of New Jersey
RXNA Kate PrPEB, of Wisconsin
BabBY William I'i.aiii. of North Dakota
Abthub Cm i i'.m an Frimrosk, of Maryland
Frederick Leet Heiciiert, of Pennsylvania
Mary Torrey RoudebUSH, of Tennessee
John August Scheurk ih, of Maryland
John Armstrong Shackelfobd, of Virginia
1
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ii. II PSBCZ SeBLLABEAB, of Maryland
Howard Pierce Lentz Shope, of Pennsylvania
Roger Shore Siddall, of South Carolina
Herbert Clarke Soule, Jr., of New York
George Sidney Sprague, of Kentucky
Margery May Staufeer, of Manitoba
David Steel, of Rhode Island
Kmerson Law Stone, of New York
Arthur George Sullivan, of Massachusetts
Xorman E. Tannenbaum, of Indiana
Margaret Taylor, of New York
Richard Wesley TeLinde, of Wisconsin
Thomas Herbert Thomason, of Texas
Clara Mabel Thompson, of Rhode Island
Eugene Nelson Van Dyke, of Pennsylvania
Lewis Clark Wagneb, of Kentucky
Algernon Storrs Wabinner, of Virginia
Joseph Weiner, of Connecticut
Archibald Wiese, of Pennsylvania
Helen Jane Zillmer, of Wisconsin
(91)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PUBLIC HEALTH
Geraldo Hokacio De Paulo Souza, of Brazil Francisco Borges Vielha, of Brazil
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE IN HYGIENE
Raymond Cleveland Salter, of Wisconsin
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HYGIENE
Edith Margaret Jane Barrett, of Tennessee
CANDIDATES FOR CERTIFICATES IN PUBLIC HEALTH
Charles Magee Anderson, of Canada
Reginald Myers Atwater, of Colorado
Zdenek Bernard, of Czechoslovakia
James Thambidurai Cornelius, of British India
Karel Driml, of Czechoslovakia
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
John Ries Bartels, of Maryland
Paul Uburto Beall, of Maryland
Carville Dickinson Benson, Jr., of Maryland
Joseph Moses Berkowitz, of Maryland
Albert Herbert Blum, of Maryland
Daniel Baker Bratt, of Maryland
Fred Bresee, Jr., of Kansas
John Daniel Brumbaugh, of Ohio
Thomas Terry Burger, of Maryland
Mitchell Benedict Carroll, of District of Columbia
George Scholl Cattanach, of Maryland
Aylett Breckinridge Coleman, Jr., of Virginia
Richard Threlkeld Cox, Jr., of Maryland
William Kennedy Cromwell, Jr., of Maryland
Harold Wilson Dail, of Maryland
Hamilton Chace Davis, of Maryland
Warren Maynard Driver, of Maryland
George Heberton Evans, Jr., of Maryland
Richard Lane Field, of Maryland
Francis Millard Foard, of Maryland
William Maslin Gardner, of Maryland
Samuel Glick, of Maryland
Morris Harold Goodman, of Maryland
Joseph Benedict Griesacker, of Maryland
Bartow Griffiss, of Maryland
Arthur Grollman, of Maryland
Milton Leonard Hettleman, of Maryland
Paul Christopher Hinrichs, of Maryland
John Edward Hopfmeister, of Maryland
Pao Chao Hsieh, of China
Clemens Ireneus Krantz, of Minnesota
Charles Tudor Leber, of Maryland
Max Levin, of Maryland
Raphael Levy, of Maryland
John Henry Lewin, of Maryland
James Rosario Lomauro, of New Jersey
William Cassell Mallalieu, of Maryland
Oscar Wood McCleary, of Maryland
William Lee Merriken, of Maryland
Harold Holt Mersereau, of New York
Ferdinand Meyer, of Maryland
Henry Hayles Morriss, of Maryland
Henry Edward Niles, of Maryland
William Knight Norwood, of Maryland
James Lindley Rank, of Maryland
Leon Robert Saiontz, of Maryland
Alexander Jonas Schaffer, of Maryland
Carl Gustave Scott, of New Jersey
Edward Wilson Sickel, of Maryland
Samuel Silberstein, of Maryland
Walter Roy Smith, of Maryland
Frederick Amos Snyder, of Pennsylvania
John Lester Stearns, of the District of Columbia
Charles Francis Stein, Jr., of Maryland
William Alfred Strauss, of Maryland
William Louis Straus, Jr., of Maryland
William Carl Stude, of Maryland
Roger Kirkbride Taylor, of Maryland
George Warren Wagner, of Maryland
Harry C. Weiskittel, Jr., of Maryland
Paul Russell Wiggins, of Maryland
Vertrees Judson Wyckoff, of Maryland
Harry Yaffe, of Maryland
Irvin Shortess Yeaworth, of Maryland (64)
CANDIDATES FOH THE DEGREE OF BACHLLolt OF ENGINEERING
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Lloyd Edwabd Johnston, of Maryland
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Lk.su. 1: Ni.uiuN rini.iiri. of Maryland
HwcitY r.iii 1 kenbidqi Shaw, of Maryland
l.m 1, 1; \ smmii. of the District of Columbia
aKTHONl RUSSO SPABTANA, of Maryland
Vebnoe Ki.i.Knii Bn mm. of Maryland
I'm 1. BvBBBTT TionoB, of Maryland
FhEDEBIOB I ' mi;i 11 ii.d TOBSOH, <>i Maryland
1'kamis Eowabd Townsend, Jr., of Maryland
ll.Mtitv ESDWABD Weaver, of Maryland
(28)
CANDIDATES FOl! THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IX CHEMISTRY
Frank ApplesteEN, of .Maryland
Max Berlin, of Maryland
THOICAS Morris Berry, of Maryland
Harry ESUQENE Bloomsbubo, of Maryland
Benjamin Engelman, of Maryland
roSEPH PAUL FOLKOFF, of Maryland
Charles Edward Macfarlane, of Maryland
Stephen William Orne, Jr., of Maryland
(S)
CAXDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IIattie JOSEPHINE Adams, of Maryland
Carlos J. Vazquez Arjo.na, of Porto Rico
Chables Everett Bills, of Massachusetts
Margaret Donaldson Boeiim, of Maryland
Rhoda Linstid Revell Boone, of Maryland
William Richardson Flowers, of Maryland
LEWIS SmyseB Forney, of Maryland
Gladys A. Goddard, of Maryland
Ebnest Gottiiart Mark, of Maryland
Annie Catherine Meusiiaw. of Maryland
Eleanor Wright, of Maryland
(11)
MUSIC
The program is under the direction of Edwin L. Turnbull, A. B. '93,
President of the Johns Hopkins Musical Association, and will be rendered
by the Johns Hopkins Orchestra, Charles H. Bochau, Conductor.
